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Destinos.—Se nombra Jefe de Transmisiones de
la Escuadra al Capitán de Corl?eta (E. S.) don Fran
cisco J. de Elorza y Múgica, que cesa de Segundo
Comandante del destructor Ciscar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El "Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en _la Esta
ción Navál de Mahón al Teniente de Navío (m) don
Luis AMOTóS Mira.
' Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de agoto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO- ARRIAGA.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Jefe del Detall y Taller de Tor
pedos y Auxiliar del Ramo de Armamentos del
Ar
senal de la Base Naval de Canarias al Teniente de
Navío (T) don José' Fernández Aceytuno y Llord,
que cesa en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmds. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Se dispone embarque en
de Destructores el Teniente de
quin Villegas, Bustamante, que
no D- r.
la Segunda Flotilla
Navío (S) don Joa
cesa en el submari
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
3
El Almirante encargado del Despacho..
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de' Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del torpedero
Número 14 al Teniente de Navío D. José 5erra Cas
telló, que. cesará de Segundo Comandante del, draga
minas Nervión, runa vez que .sea relevado.
Este destino se confiere con carácter -forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mariemo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas Te
tuán al Teniente de. Navío. (A) don' Julián Ruiz de
Gámiz Zulueta, que venía desempeñando dicho man
do con carácter -interino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los -,efectos. • . ,,-.`
. Madrid, 28 de agosto. de 1947.
"
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartágerya. y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Tercer Comandante interino del
crucero Méndez Núñez' al Teniente de Navío (A. S.).
don julio Prendes Estrada, que cesa en el submari
no General Sanjurip.
Este destino se cónfiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe , del. Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone pase destinado a la Escua
dra el Teniente de Navío D. ,I uis Lago López, que
cesará de Segundo Comandante del transporte Con
trainoestre Casado, una vez ,que sea relevado.
Este destino• ,se confiere 'con carácter forzoso a
efectos administrativos. ,
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRTAGA.
Excmos. Sres. capitán General del' Depart,amento
Marítimo de C.ádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Pensonal.
s
Se nombra Comandante del guardacostas Uad
Kert al Teniente de Navío D. .,M.9,nuel Morgado
Aguirre, que cesará -en el mando del patrullero V-21,
una -vez que sea relevado.
Este detino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. _-
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se .nombra Segundo Comandante interino del
'dragaminas Nervión.al Alférez de Navío (T) don
'Antonio Vallés Suárez-Llanos.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.,
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRTAGA.
Excmos,. Sres. Capitán General del Wpartamento
Marítimo de Cartagena., y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
o
Se dispone que el Alférez de Navío (A) don
Amalio Graiiio Fernández cese sen el destructor Ve
lase() y pase destinado ,como Comandante de Brigada a la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28: de agosto de 1947.
El Almiranté encargado del Despacho,
ALFON-SO ARRIAGA.
Excmos. Sres-. Capitán General del Departarnento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra, Segundo Comandante inte
rino del minador Eolo al Alférez de-Navío D. Gui
llermo Díaz 'del Río Romero.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO 'ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagna 57 Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
1
Se nombra Segundo Comandante interino del
dragaminas Guadalete al Alférez de Navío D. Pedro
Gómez-Pablos Duarte, que -cesa en el minador Nep
tuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de lbs Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante del patrullero V-22
al Alférez de Navío D. Rataión Cuervo Pita, que
cesa en el crucero Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativoS.
Madrid, 28 de agosto de 19.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
)(anos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Comandante General de la Base Navál de Baleares.
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Destinos.—Se nombra Comanclante 'de la lancha
L.. A. S.-15 al Alférez de Navío D. Miguel Francés
Arias-Argüello, quedando sin efecto su embarco en
el minador Tritón, dispuesto por Orden ministerial
de 20 del actual (D. O. núm. 188).
Este destino se confiere con carácterl forzoso a
*-efeétos administrativos.
- Madrid, 28 de agosto de 11947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitanes ,Genei-ales de los Departa
mentos Marítimos de fEl Ferrol ' del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Serviéio de Per
sonal.
Se• nombra Comandante de la lancha guarda
pescas V-18 al Alférez de Navío D. José María Sa
gastizábal •Ntriñez, .que cesa en el destructor Jorge
Juan. -,•44
Este destino' se confiere con carácter fonos() a
efectos administrativos.
,
Madrid, 28 de agosto ele 1947.
e
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRÍAGA.
Excmos. Sres.' Capitán General dl Departamento
Marítimo de El p'errol del Caudillo, Comandante
General de la Estuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone cese en la
•
Plana 'Mayor de la.
Escuadra y pase destinado al buque-escuela Galatea
el Alférez de Navío D. Rafael Vierna Sieira.
Este destiño se confiere con, carácter forzoso a
efectos administrativos.
- Madrid 28 sde agosto de' 1947.
FA Almirantesencargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán Geperal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
"
410
Se dispone pasen destinados a la Escuadra log,
Alféreces de Navío siguientes:, que cesan en los des
tinos que a continuación de cada uno se expresan:
Don Luis Sánchez Gómez y M-árina.—Del buque
escuMa Galatea.
(A) 'don Juan Serratio Pizarro. — Del cañonero
Dato.
(A) don Angel de Vandalúniz y Uriarte.—Del
minador Tritón.
•
Don Antonio Nakla, y Díaz de Tuesta. Del bu
que-escuela Galatea.
Don Narciso Pardo 'de Dopliebún y Braquehais.--
Del cañonero Dato,
Don Eliseo González Mosquera. — Del' cañonero
Dato.
Don escar Jiménez Reynaldo. — De la lancha
L: A. S.-15,'Una vez que sea relevado.'
Don Luis de 'Blas Arantegui.—Del guardacostas
Don José Jiménez 'Cisneros. — Del guardacostas
Larache.
-
Don *Mar`cial Fournier y Palicio.—Del cationero
Cánovas del Castillo.
Don Carlos Ramos Güerbos. Del cafíonero Cá
novas del Castill-b.
Don Antonio Díaz de Rey.—Del destructor La
oagn.
Don Marcelo Angoso 'Villarejo: Del -minador
Tritón.
-Don Antonio Cervera Cervera.-----Del cañonero C
nalejas.
Don Manuel Rtmila Cuadrado. --- Del minador
Tritón.
.1
o
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los 'efectos.
Madrid, 28 de agosto de I94
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
ttit .011
•
Excmos., Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
Comanclánte General de la Escuadra 'y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal. _
Destinos.—Se dis*pone que los Alféreces de Na
vío que a continuación se reNeionán cesen en los
destinos que se indican y pasen a los, que' se expre- •
(E') clori Eduardo dé Velasco Gómez.—De la
lancha guardapescas V-18, una vez que- sea reléva
do, al minador Vulcano.
(T) don José Fernández,. 'Cernuda y Éscandón.—
Del minad& Tritón, al cañonero Hernán Cortés..
• Don César Rodríguez Lazacra. Del destructor.b
Hueca, al-crucero Méndez Núñez.
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Don Constantino barcia Lozano.—Del cañonero
Hernán. Cortés, al minador Tritón,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,•
ALFONSO ARRIAGA. ,
•
Extmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Perspnal.
O Destinos.—Se dispone pasen 'destinados a la Se
gunda Flotilla de Destructores los Alféreces de" • Na
vío siguientes, que cesan en los destinos que a conti
nuación de cada uno de ellos se expresan:
Don Jacinto Marí-t. Garau Cabrer.---Del destructor
Atiniirante. Miranda.
•
- Don
.
Manuel Matres drág-aminas .Ner
,
vión.
.Don Gonzalo Valcárcel Ochoa.—Del destructor AZ
»tirante .,Yliranda.
Don Francisco Ribas Santandréu. Del dragami
nas Bidásoa.
Don Mig_,uell Coll Montafiá.—Del guardacostas Te
-
Don Manuel ina Man o. — Del patrullero
V-22, una- Vez qtre sea relevado.
Don Juan A. Manzano Monís.—Del tdrpédero Nú
InJero 14.
Don Manuel Mendicuti Cérvera.—Del dragaminas
Bidasoa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos tos efectos.
Madrid, 28 'tde agosto de 1947.
a
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,' Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y CoMa.ndante 'General de la
Base Naval de Baleares.
.Se dispone que el»personal relacionado 'a con
tinuación cese en los destinos que seindican y. pase
a ocupar los que se expresan, por, el orden que se
.menciona:
Contramaestre primero D. Jósé Díaz Lorenzo.
Del destructor Melilla, a la lancha guardape. sca V-o
(Azor). Forzoso.
4I4Contramaestre primero D. Evaristo Lancleira Cal
vo.—Del destructor Afetilla, al destructor Huesca.
Forzoso.
Sanitario primero, D. Joaquín Piñeiro Pérez.—Del
destructor Melilla, al destructor Huesca.—Forzoso.
Radiotelezrafista segundo D. Antonio Mourente
Romero.—Del destructor Melilla, al destructor Hues
ca.—Forzoso. 0-
Electricista segundo D. Juan Díaz yereiro.—Del
destructor Melilla, al destructor Huesca.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Antonio Rodríguez Sánchez.
Del destructor Melilla, al destructor Huesca. For
zoso.
Mecánico Mayor D. Manu0 Fuentes Rodríguez.—
Del destructor Melilla, al destructor Huesca.—For
zoso.
Mecánico Mayor D. Felipe Dapena Filgueira.—
Del destructor Melilla, al destructor Huesca.—For
zoso.
Mecánico primero D. Francisco González Cimia
no.—Del, destructor Melilla, a la lancha guardapesca
y-o (Azor).—Forzoso.
Madrid, 28 de agosto de igú.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. ...
Destinas.—Se dispone que el personal relacionado
a -continuación cese en lós destinos que se indican y
pase a ocupar' los que se expresan. phor el orden que
se menciona :
Contramaestre primero D. José Polo Serantes.
Del destructor Almirante Valdés, al R., A.-i (Cklo
pe).—ForZoso sólo a efectos administrativos.
Confí-amaestre segundo D. Juan Vidal Rivas.—
Del R. A.-.r (Cklapie), a las órdenes del Capitán Ge
neral del IDIpartamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Contramaestre segundo •D. Andrés Permúy Ro
dríguez. — Del transportt .Contramaestre Casado, a
-las órdenes .del Comandante General de la Escua
dra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
- Contramaestre segundo D. Emilio Rebollo Sán
chez.—Del destructor Alcalá Galiana, a las órdenes
del Capitán General' del Deptamento Marítimo dé
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos a,c1ministrativos.
Contramaestre segundo'D. Antonio Malia Corra
les.—De la Ayudantía de Marina de. a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, en función de Celador de Puerto yPesca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Francisco González Díaz.
-Del Polígono "Gonzákz Hontoria", a las órdenes
del Comandante General de la Base Navtal de Ba
leares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Electricista primero D. Juan A. Rosado Espada.
Del cañonero Vasco Núñez: :de Balboa, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos
administraiivos.
' Mecánico primero D. Manuel Ag-uilar Chafino.--
Del crucero Galiéia2. al cañonero Calvo Sotelo.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico plimero D. Francisco Solís Menéndez.—
Del dragaminas Lérez, al minador Júpiter.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Evaristo Fernández Alon
so.—Del destructor Lepanto, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Rafael Martínez Soler.—Del
dragaminas Nervión, a la Segunda Flotilla‘de Des
tructores.—Forzoso sólo a efectos adtninistrativos.
Sanitario segundo D. Ramón Arbona Mas.—Del
destructor Almirante Miranda, a la Estación Naval
de Sóller.—Forzoso sólo a efectos adminiStrativos.
Sanitario segundo D. Antonio Zamora Gutiérrez.
Del patrullero R. R.--lo, a las órdenes. del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente Mayor D. Rafael Mtifíoz Ortega.—
Del destructor .11//c/i/la, al Ministerio.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. César Albasanz Pascual.—
Del Departamento Marítimo de Cádiz, al cañónero
Cánovas Castillo.—Forzoso sólo a efectos ad.mi
nistrativos.
Escribiente segundo D. Sebastián .Ameng-ual Fe
rtiol.—Del destructor Almirante Miranda, al Mi
nisterio.—Forzoso sólo a efectós administrativos. •
Escribiente segundo D. Antonio Llaneras Luis.
De la Base Naval de Baleares, al destructor Almi
mute. Miranda.—Forzoso sólo a efectos administra
•ivos. -
Escribiente segundo D. José Carrasco Utrilla.—
De la Escuela Naval Militar; .a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
•rol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adn.-tinis
trativos. )
Escribiente segundo D. Edmundo González de los
Santos.—Del buque-hidrógrafo Tofiño, a la Escuela
Naval Militar.—Forzoso sólo a' efectos administra
tivos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
it
yxcrno,s. Sres. .:.
Almirante encargylo del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionadp
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan, por el orden que
se menciona:
Número 194.
Condestable primero D. Saturnino Sánchez Ralo.
Del crucero Canarias, al crue:ero Almirante Cerve
ra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Úumersindo Graña Mar
tínez.—Del Ramo de Artillería deJ Arsenal -de El
Ferrol del Caudillo, al crucero Galicia.— Forzoso
sólo a:efectos administrativos.
-Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal. .
•
DestinoT.—Se dispone que el Auxiliar Administra
tivode segunda de la Maestranza de la Armada don
Marino Ortiz. de Rivas cese de prestar sus servidos
en la Ayudantía de Marina de La Línea de la Con
cepción y paSe a contintiarlos a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 28 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
al 4
.ED1CTOS
Don ,Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
de IVIarina de Bilbao y del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
,
Militar expedidas a favor de Rafael Varela Apau
laza,
Hago constar: Que por el presente se dejan nulos
y sin valor alguno dichos docuMentos, incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolos, no los entre
gue en el plazo de quince días.
Bilbao, 25 de agosto de 1947.—El Capitán, júez
instructor, Francisco Gómez A Ionso.
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:Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de' la Comandáncia
de Marina de Bilbao y del expediente de pérdida
de la. Libreta de Inscripción 'Marítima expedida
• a favor de José Manzanares Beriain,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho. documento, incurriendo en.
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Bilbao,' 25 de agosto de 1947.—El Capitán, juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
!
Dan Manuel Gómez Mariscal, Capitáni de Infánte
ría de MariA, Juez instructor de la Comandan7\ cia Militar de _Marina de Melilla y -de los expedientes números 484 de 1946, 102 y 143 de 1947,1 por extravío de las Libretas de Navegación de'los
>y inscriptos Pedro Mercader Hernández, José San=
/ tandréu Calvo . y Juan Pérez Cabrera,
Hago constar: Que en dichos expedientes consta
decreto audiíoriado de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz, declarando nulos
o
1
y sin valor dichos documentos e' incurriendo en res
Ponsabilidad la persona o personas que poseyeran
los mismos no hagan entrega de ellas.
Melilla, 22 de agosto de 1947.—El Capitán, Jueztri
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don • Manuel Gómeí Mariscal, Capitán de Infante=
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Mi!Utar.de Mariria de Melilla y de los expedientes
números 41 y 208 del. año 147, por extravío del
rol del pesquero Joven Pepita, folio 489 de la ma
•rícula de Melilla, y Cédula de Propiedad del pes
quero Nuestra Señora' del Otrmen, folio 443 de
la matrícula de Melilla/
Hago constar Que en dichos expedientes consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad di De-•
partámento Marítimo de Cádiz, declarando 113ulos ysin valor 4ichos docürnentos e incurriendo '•én res
ponsabilidad la persona o personas que poseyeran los
mismos y no hiciesen entrega de ellos.
"
Melilla, 22 de agosto de 1947.—El Capitán, Juez
ins,tructor, Manuel Gón.tez Mariscal.
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